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動画解析に基づく自動くせ検出システムの基礎検討





In this paper, we propose an automated habit detection system. We dene a \habit" in this
study as some motion those are signicantly dierent from our common behaviors. Behaviors of
two subjects during conversation are tracked by the Kinect sensor and their skeletal and facial
conformations are detected. The proposed system detects the motions considered as habits by
analyzing them using a principal component analysis (PCA) and wavelet multi-resolution analysis
(MRA). In our experiments, we prepare a total of 108 movies containing 5 min of conversation.
Of these, 100 movies are used to build the average motion model (AMM), and the remainder are
used for the evaluation. The accuracy of habit detection in the proposed system is shown to have
a precision of 84.0% and a recall of 81.8%.
























シルエットの変化として binary motion energy imageや
motion history image を生成し、人の動作を解析する方
法 [3] や、局所特徴量のヒストグラムと support vector












る [5-7]。Xiaら [5]は、HOJ3D(Histograms of 3D joint
locations) という方法を用いて 3 次元ヒストグラムを作
成し、線形判別分析とベクトル量子化を行うことで動作


































本研究では、被験者男性 36人 (24.3歳± 1.3歳)から
1 人 3 回動画の撮影を行い、合計 108 編、各 300(s) の
動画を解析に用いた。Kinect Studio(SDK 1.5) を用い
て 3 次元骨格情報を検出し、30fps で会話を録画した。
Kinectセンサの RGBと Depthの解像度は、それぞれ
Fig.2 実験環境




上半身骨格特徴量 10 点を検出した (Fig.3)。後者では、
121 点取得できる顔特徴量のうちの 5 点 (額、左目、右
目、鼻、口、Fig.4)を検出した。計 15の特徴点、計 45の
特徴量 (15 × 3次元)をそれぞれの被験者の画像フレー
ムから抽出した。各部位のフレーム間の差分を速度ベク
トルとして計算した。したがって、時刻 tにおける各部
位 p(p = 1, 2,    , 15)の 3次元速度ベクトルは次のよ
うに表される：








第 1主成分の寄与率を Table 1に示す。前実験の結果か
ら、多くの部位において第 1主成分の寄与率が高いこと
が確認できた。したがって、第 1 主成分方向の vp1st(t)
のみを用いて、3次元ベクトル vp(t)を取得した。本研
究では、15次元の時系列データ
V(t) = [v11st(t); v
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Table 1 各部位の第 1主成分の寄与率
部位 寄与率 (%) 部位 寄与率 (%)
頭 82.6 肩中央 79.6
左肩 81.1 右肩 79.7
左肘 64.7 右肘 65.3
左手首 45.4 右手首 45.9
左手 47.6 右手 50.6
額 88.1 鼻 88.2
左目 89.1 右目 89.4
口 87.9
（３）くせ検出の定義






































示す。Fig.8 と Fig.9 は true positive の例、Fig.10 は
false positive の例、Fig.11 は false negative の例を示
す。提案システムでは、くせがあると考えられる部位




















Table 2 くせ検出の confusion matrix
Gold standard
くせ 非くせ
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